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 ICTP en los Medios
  
		 Seminario	de	Jóvenes	Investigadores	de	Polímeros
 Semana de la Ciencia 
 Mantenimiento de Equipos
	 RPM	-	Revista	Plásticos	Modernos



























Las	 actividades	 del	 Instituto	 enmarcadas	 dentro	 de	 las	 funciones	
de	 investigación	 científica	 y	 técnica	 se	 han	 desarrollado	 a	 través	 de	
proyectos	 de	 investigación	 y	 desarrollo,	 y	 contratos	 de	 asistencia	
científico-técnica.	 Estos	 proyectos	 han	 sido	 financiados	 por	 el	
Ministerio	de	Economía	y	Competitividad	(25	proyectos	y	758.443	€),	
la	Comunidad	Autónoma	de	Madrid	(1	proyectos	y	48.640	€),	la	Unión	




Retos-Colaboración.La	 actividad	 científico-técnica	 del	 Instituto	 ha	
dado	lugar	a	116	artículos	publicados	en	revistas	internacionales,	de	
los	 cuales	 110	 aparecen	 incluidos	 en	 el	 Science	 Citation	 Index	 (SCI)	
y	 corresponden	 a	 revistas	 de	 alto	 factor	 de	 impacto	 (36	 artículos	
con	FI	superior	a	5	y	3	con	FI	superior	a	10).	Asimismo,	señalar	que	




ciclos	 de	 reuniones	 de	 investigadores	 y	 representantes	 de	 empresas	
de	 diferentes	 sectores	 relacionados	 con	 los	 polímeros,	 así	 como	 de	
otros	 centros	 de	 investigación	 nacionales	 y	 extranjeros,	 con	 el	 fin	 de	
dar	a	conocer	el	potencial	del	 Instituto	y	fomentar	el	establecimiento	
de	 relaciones	 de	 colaboración.	 Asimismo,	 ha	 organizado	 diferentes	
actividades	de	divulgación.
La	 difusión	 de	 las	 actividades	 del	 Instituto	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 por	












realizado	 en	 alianza	 académica	 con	 la	 Universidad	 Internacional	
Menéndez	Pelayo	 (UIMP).	Durante	el	 año	2018	ha	 concluido	 la	
XI edición del Master Universitario de Doctorado de Alta Especialización 
en	 Plásticos	 y	 Caucho,	 título	 oficial	 de	 Doctorado	 continuación	 del	


































 Distribución del Personal
 Gerencia
 Departamentos de Investigación
 Unidades Asociadas
 Unidades de Apoyo
  Servicio de Caracterización
  Servicio de Promoción y Divulgación de la Investigación
  Servicio de Mantenimiento de Equipos
 Escuela de Formación en Ciencia y Tecnología de Polímeros

































































































Presidente: Daniel López García 
Secretaria: Mª	Lourdes	Gómez-	Escalonilla	de	la	Peña	
Vocales: Mª Luisa Cerrada García 
  Alberto Fernández Torres 
	 	 José	González	de	la	Campa
	 	 Jesús	María	García	Martínez	
  Angel Antonio Marcos Fernández
	 	 Enrique	Morales	Bergas	
	 	 Isabel	Quijada	Garrido
	 	 Julio	San	Román	del	Barrio	 
  Marta Fernández García 
	 	 Carolina	García	Sánchez	
  
Presidente:  Daniel López García 
Miembros:





Mª Luisa Cerrada García














Director:   Daniel López García 
Vicedirectores:	 		 Isabel	Quijada	Garrido	
	 	 	 Ángel	Antonio	Marcos	Fernández
Gerente: 	 Mª	Lourdes	Gómez-Escalonilla	
   de la Peña














































Estructura del Instituto / Distribución del Personal
Departamento de Física de Polímeros, Elastómeros  y Aplicaciones Energéticas 
Grupo de Aplicaciones Energéticas Grupo de Física de Polímeros
Grupo de Elastómeros
López Valentín, Juan   Investigador Principal
     Doctor contratado  








Bernal	Ortega,	Mª	Pilar	 	 	 Titulado	Superior	ATP	(FPI)
González	Jiménez	Antonio	 	 Titulado	Superior	ATP
	 	 	 	 	 (hasta	7/10/18)
Herrero	Calderón,	Rebeca		 	 Titulado	Superior	ATP
Navarro	Crespo,	Rodrigo	 	 Titulado	Superior	ATP
Ellis, Gary  James   Investigador Principal 








Quiles	Díaz,	Susana	 	 	 Contratada	Predoctoral	(FPI)
Morales Bergas, Enrique  Jefe de Departamento 
     Investigador Principal 
     Investigador Científico de OPIs
Personal Científico


























Estructura del Instituto / Distribución del Personal
Departamento de Nanomateriales Poliméricos y Biomateriales 
Grupo de Nanomateriales Poliméricos Grupo de Biomateriales
Mijangos Ugarte, Carmen  Jefa de Departamento 
     Investigadora Principal





Juanes	Gusano,	Diana	 	 	 Titulado	Medio	ATP	(MINECO)







Hoyos	Núñez,	Mario	 	 	 Doctor	FC1
León	Boigues,	Laia	 	 	 Titulado	Superior	ATP	(FPI)
López	Hernández,	Emil	Alejandro		 Titulado	Medio	ATP 
Madrid	Rodríguez,	Emilio	 	 Titulado	Superior	ATP	en	prácticas
	 	 	 	 	 (hasta	15/04/18)
Peñas	Caballero,	Mónica		 	 Titulado	Superior	ATP
Yuste,	Vanesa	 	 	 	 Titulado	Superior	ATP	en	prácticas
	 	 	 	 	 (hasta	31/08/18)
    
San Román del Barrio, Julio  Investigador Principal
     Profesor de Investigación de OPIs
Personal Científico





Espinosa	Cano,	Eva	 	 	 Titulado	Superior	ATP	(FPU)	
De	Roba	Cabria,	Raquel	 	 	 Técnico	Superior	ATP	(GJ	MINECO)
	 	 	 	 	 (hasta	30/04/18)
Ramírez	Jiménez,	Rosa	Ana	 	 Técnico	Superior	ATP
Fernández	Gutiérrez,	María	Mar		 Contratada	CIBER	-	BBN
	 	 	 	 	 (hasta	31/08/18)
García	Fernández,	Luis		 	 	 Titulado	Superior	ATP
López	Donaire,	Mª	Luisa		 	 Titulado	Superior	ATP
Mora	Boza,	Ana		 	 	 Titulado	Superior	ATP	en	prácticas
Palao	Suay,	Raquel	 	 	 Titulado	Superior	ATP
Puertas	Bartolomé,	María	 	 Titulado	Superior	ATP	(FPI)
Pontes	Quero,	Gloria	María		 	 Predoctoral	(Doctorado	industrial)


























Estructura del Instituto / Distribución del Personal
Departamento de Química Física de Polímeros
Grupo de Sistemas Poliméricos  
Nanoestructurados y Multicomponentes
Grupo de Química Física de 
Materiales Poliméricos Heterogéneos
Cerrada García, María Luisa  Jefa de Departamento
     Investigadora Principal









Abdi	Novillo,	Sarband	 	 	 Técnico	Superior	(GJ	CAM)
	 	 	 	 	 (hasta	31/01/18)





Tiemblo Magro, Pilar   Investigadora Principal




García	García,	Nuria	 	 	 Científico	Titular	de	OPIs





	 	 	 	 	 (CONACYT-SENER)
Gregorio	Martínez,	Victor		 	 Titulado	Superior	ATP
Miguel	Ortega,	Álvaro		 	 	 Titulado	Superior	ATP
Garrido Fernández, Leoncio   Investigador Principal




Quijada	Garrido,	Isabel	 	 	 Científico	Titular	de	OPIs
Personal Contratado
Benavides	García,	Jesús		 	 Titulado	Superior	ATP	en	Prácticas
Grupo de Química Física de 
Materiales Poliméricos Heterogéneos





























Estructura del Instituto / Distribución del Personal
Departamento de Química Macromolecular Aplicada
Grupo de Policondensación y 
Membranas Poliméricas
Grupo de Fotoquímica de Polímeros
Grupo de Funcionalización de Polímeros
González de la Campa, José   Jefe de Departamento
     Investigador Principal





González	Jarillo,	Judit	 	 	 Técnico	Superior	ATP	(GJ	CSIC)
	 	 	 	 	 (hasta	31/05/18)
   
Corrales Viscasillas, Teresa  Investigadora Principal
     Científico Titular de OPIs
Personal Científico
Catalina	Lapuente,	Fernando	 	 Profesor	de	Investigación	de	OPIs	




	 	 	 	 	 (hasta	15/01/18)
Pablos	Lagartos,	Jesús	Luis	 	 Titulado	Superior	ATP	
Gallardo Ruiz, Alberto   Investigador Principal 
     Investigador Científico de OPIs
Personal Científico
 





Reviriego	Picón,	Felipe	 	 	 Titulado	Superior	ATP	
	 	 	 	 	 (hasta	24/11/18)


























Estructura del Instituto / Distribución del Personal
Grupo de Ingeniería Macromolecular
Grupo de Ingeniería de Polímeros
Grupo de Física-Química y Modelización
de Macromoléculas
Departamento de Química y Propiedades de Materiales Poliméricos
Fernández García, Marta  Investigadora Principal 
     Investigador Científico de OPIs
Personal Científico
López	García,	Daniel	 	 	 Científico	Titular	de	OPIs	
Muñoz	Bonilla,	Alexandra	 	 Científico	Titular	de	OPIs
     
Personal Contratado 
Arrieta	Dillón,	Marina	Patricia	 	 Doctora	contratada	
	 	 	 	 	 (Juan	de	la	Cierva)	
	 	 	 	 	 (hasta	31/08/18)
Chiloeches	Suárez,	Alberto	 	 Técnico	Superior	ATP	(GJ	CSIC)
Echeverria	Zabala,	Coro		 	 Doctora	contratada	
	 	 	 	 	 (Juan	de	la	Cierva)
Hevilla	Talavera,	Victor		 	 	 Titulado	Superior	ATP	en	Prácticas
Leonés	Gil,	Adrián	Luis	 	 	 Titulado	Superior	ATP	en	Prácticas
Peponi,	Laura	 	 	 	 Contratada	Ramón	y	Cajal
Salgado	Nogueira,	Castor	 	 Titulado	Superior	ATP	
	 	 	 	 	 (hasta	30/04/18)
Santaolalla	Matesanz,	Sandra	 	 Técnico	Superior	ATP	(GJ	MINECO)
	 	 	 	 	 (hasta	30/04/18)
Sonseca	Olalla,	Águeda	 	 	 Doctora	contratada	
	 	 	 	 	 (Juan	de	la	Cierva)
    
Pérez Méndez, Mercedes  Investigadora Principal
     Científico Titular de OPIs
García Martínez, Jesús María  Jefe de Departamento
     Científico Titular de OPIs
    
Pérez	Collar,	Emilia	 	 	 Investigadora	Principal
	 	 	 	 	 Científico	Titular	de	OPIs





























Estructura del Instituto / Distribución del Personal
Gerencia y Administración Servicio de Promoción y Divulgación
de la Investigación
Servicio de Caracterización y 
Asistencia Científico - Técnica
Gómez-Escalonilla de la Peña, 
María Lourdes    Gerente
     Cuerpo general de Gestión  
     Administración  Civil del Estado 
Personal Técnico
De	Benito	Rincón,	María	Jesús	 	 Ayudante	de	Investigación	de	OPIs	
González	Galán,	Fernando	 	 Ayudante	de	Investigación	de	OPIs	 
García Sánchez, Carolina  Jefa de Servicio 
     Técnico Superior Especializado de OPIs
Personal Técnico
García	Rodríguez,	José	 	 	 Ayudante	Investigación	OPIs







López	Vilanova,	Levi	 	 	 Titulado	Superior	de	ATP
Rodríguez Crespo, Gema Jefa de Servicio










Rus García, Manuel  Jefe de Servicio
    Ayudante de Investigación de OPIs 
Personal Técnico
Álvarez	Briones,	Carlos	 	 Técnico	Auxiliar		Informática	




	 	 	 	 (hasta	15/01/18)
   



























Estructura del Instituto / Distribución del Personal
Distribución
Personal en plantilla
Profesores de  Investigación 8
Investigadores Científicos 11
Científicos Titulares 23
Personal de Administración y Servicios 26
Investigador Distinguido (ID) 1
Personal temporal
Contratados Ramón y Cajal (RyC) 3
Contratados Juan de la Cierva (JdlC) 2
Contratados Jóvenes Investogadores (JIN) 2
Contratados Predoctorales 12
Contratados Proyectos 30
Becarios introducción investigación 1
Total 118
Hombres Mujeres
Profesores de Investigación 5 3
Investigadores Científico 6 5
Científico Titular 9 14
Contratados Postdoc (RyC, JdC, ID) 4 4
Contratados Predoctoral 1 11
Contratados proyectos 15 9
Personal Apoyo 15 17






















Cien;fico	  Titular	   Contratados	  
Postdoc	  (RyC,	  





Personal	  Apoyo	   Doctor	  Vinculado	  
Ad	  Honorem	  


























Estructura del Instituto / Gerencia
Gerencia
Actividad
Área de Recursos Humanos
 Control y seguimiento de personal
 Contrataciones temporales
	 Vacaciones,	permisos	y	licencias
 Prevención de riesgos laborales
 






Área de Gestión de Compras, Obras y Patrimonio
 Control y supervisión de compras
 Adquisición centralizada de bienes
	 Contratos	de	obras,	suministros,	servicios
	 Patrimonio.	Inventario	de	bienes





























Estructura del Instituto / Gerencia
Gerencia
Presupuesto	  ordinario	  	  
Proyectos	  Nacionales	  	  





































Estructura del Instituto / Departamentos
1
Química Macromolecular Aplicada
    Fotoquímica de Polímeros
    Funcionalización de Polímeros
	 			Policondensación	y	Membranas	Poliméricas
Química y Propiedades de Materiales Poliméricos
    Ingeniería Macromolecular
    Ingeniería de Polímeros
	 			Físico-Química	y	Modelización	de	Macromoléculas
Física de Polímeros, Elastómeros y Aplicaciones Energéticas
	 			Aplicaciones	Energéticas
    Elastómeros 
    Física de Polímeros
Nanomateriales Poliméricos y Biomateriales
	 			Biomateriales
	 			Nanomateriales	Poliméricos





























Estructura del Instituto / Departamentos
1 Departamento Física de Polímeros, Elastómeros y Aplicaciones Energéticas
La	Actividad	del	Grupo	de	Aplicaciones	Energéticas	











































































Estructura del Instituto / Departamentos























recientes destacan el desarrollo de nuevas estrategias 
de funcionalización de química de grafeno para la 
preparación de nanocompuestos de altas prestaciones con 
propiedades	sintonizables,	el	avance	en	la	preparación	
de	nanocompuestos	jerárquicos	multifuncionales	




































Estructura del Instituto / Departamentos









Todo ello se traduce en contribuciones muy interesantes al 
















































































Estructura del Instituto / Departamentos
1 Departamento de Química Física de Polímeros
Grupo de Sistemas Poliméricos 
 Multicomponentes y Nanoestructurados











en la obtención de sílices mesoporosas para su empleo en 
la	inmovilización	de	catalizadores	metalocénicos	mediante	









































conforman los nuevos materiales electrónicos repelentes al 
agua.	También	se	han	desarrollado	electrolitos	pseudosólidos	a	
base	de	polióxido	de	etileno	y	sepiolitas	modificadas.	


































Estructura del Instituto / Departamentos
1 Departamento de Química Física de Polímeros
Grupo de 












Desarrollo de estrategias para el recubrimiento de diferentes 
tipos	de	NPs	(metales	nobles,	magnéticas	y	fotoluminiscentes)	












de metodologías de RMN en el estudio de los materiales y su 
comportamiento	biológico.






























Estructura del Instituto / Departamentos




































grupo dedica esfuerzos y recursos a desarrollar algunas de estas 


















































preparación y estudio de nuevos polímeros de policondensación 











Además el grupo cuenta con el apoyo de una Unidad Asociada 































































Departamento de Química y Propiedades de Materiales Poliméricos
El	Grupo	de	Ingeniería	de	Polímeros	del	ICTP	tiene	su	origen	
a	mediados	de	los	ochenta	del	pasado	siglo,	en	plena	crisis	















































































El Grupo considera indispensable la colaboración con Grupos de 
I+D+i	del	sector	Industrial	para	la	explotación	de	resultados.
Grupo de 
Físico-Química y Modelización de Macromoléculas

























Estructura del Instituto / Unidades Asociadas
1
Universidad Complutense de Madrid
Grupo de Ingeniería de Tejidos del Instituto de Estudios Biofuncionales (IEB-UCM)
Tissue Engineering Group, Institute of Biofunctional Studies, Complutense University of Madrid (IEB-UCM)
José	Luis	López	Lacomba,	Grupo	de	Ingeniería	de	Tejidos	(IEB-UCM)
Carlos	Elvira	Pujalte,	Grupo	de	Funcionalización	de	Polímeros,	FUPOL,	(ICTP-CSIC)
Personal del FUPOL del ICTP que participa en dicha Unidad Asociada:
Alberto	Gallardo	Ruiz,	Helmut	Reinecke	y	Carlos	Elvira	Pujalte.












































Estructura del Instituto / Unidades Asociadas
1
Universidad Politécnica de Madrid
Grupo de Polímeros: Caracterización y Aplicaciones, POLCA
Vicente	Lorenzo	,	Grupo	de	Polímeros,	Universidad	Politécnica	de	Madrid
Ernesto	Pérez	,	Grupo	de	Sistemas	Poliméricos	Nanoestructurados	y	Multicomponentes	(NANOMULPOL),	ICTP
















































Estructura del Instituto / Unidades Asociadas
1
Universidad de Valladolid































































que se realizan se basan en la determinación de parámetros 











una buena disposición a prestar colaboración con diferentes 
grupos	de	investigación	pertenecientes	a	Institutos	del	CSIC,	así	
como a grupos y Departamentos Universitarios y Empresariales 
que	lo	soliciten,	resaltando	la	intensa	colaboración	que	existe	















colaboraciones que aporten soluciones a problemas muy 
frecuentes	en	el	ámbito	socio-sanitario	español.
Unidad de Investigación Clínica y Biopatología Experimental
Rocio	Martín	López,	Hospital	Provincial	de	Ávila.
Julio	San	Román	del	Barrio,	Grupo	de	Biomateriales,	ICTP.
















































Servicio de Caracterización y 
Asistencia Científico-Técnica
Servicio de Promoción y 
Divulgación de la Investigación
Servicio de Mantenimiento de Equipos, 


























Estructura del Instituto / Escuela de formación en Ciencia y Tecnología de Polímeros











adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES)	y	su	carga	lectiva	se	establece	en	créditos	ECTS,	que	
es el estándar adoptado por todas las universidades del 
EEES	para	garantizar	la	homogeneidad	y	la	calidad	de	los	
estudios	universitarios.




















































Estructura del Instituto / Infraestructura
1
El ICTP dispone de una amplia infraestructura que incluye, 
entre otras, las siguientes técnicas instrumentales:
Caracterización estructural y espectroscopías
Difracción	de	rayos-X
Espectroscopía	IR	y	microscopía	IR	(FT-IR)
























    Reología
				Índice	de	fluidez












    Inyección
				Extrusión
    Compresión
    Electrospinning
Preparación de muestras
    Ultramicrotomo
				Spin	coating






























 Contratos con empresas
Producción Científica
 Publicaciones JCR
 Publicaciones NO JCR





 Trabajos Fin de Máster



























Actividad Científica / Proyectos de Investigación / Plan Nacional
2 Plan Nacional 
DESARROLLO DE HIDROGELES BIOMIMÉTICOS Y ANDAMIOS 








DESARROLLO DE MATERIALES ELASTOMÉRICOS AVANZADOS 







DESARROLLO DE SISTEMAS DE BIOIMPRESIÓN Y BIOTINTAS PARA 















ENSAMBLADO DE POLIMEROS BIODEGRADABLES DESDE LA  
















ELECTROLITOS DE LÍQUIDOS IÓNICOS Y ELECTRODOS 
BASADOS EN COLOIDES POROSOS COMO COMBINACIONES 
































Actividad Científica / Proyectos de Investigación / Plan Nacional







ESTUDIO DE NUEVOS MATERIALES INTELIGENTES BASADOS EN 









FIBRAS Y TEJIDOS POLIMERICOS AVANZADOS CON GRAFENO, 
OTROS MATERIALES 2D Y ESTRUCTURAS MESOPOROSAS DE 







FUNCIONALIZACIÓN DE SILICES MESOPOROSAS PARA LA 








GRAFENO Y OTRAS ARQUITECTURAS 2D MEDIANTE QUÍMICA EN 







HIDROGELES FUNCIONALIZADOS CON DERIVADOS DE 
GLICOSAMINOGLICANOS: PREPARACIÓN Y ESTUDIO DE SUS 















MATERIALES BIOINSPIRADOS PARA INGENIERIA TISULAR Y 































Actividad Científica / Proyectos de Investigación / Plan Nacional














MATERIALES SOSTENIBLES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE 
AGUAS            







NANOCOMPOSITES JERÁRQUICOS DOPADOS IÓNICAMENTE 







NANOMATERIALES POLIMÉRICOS CON MORFOLOGÍAS Y 








NUEVOS ELECTROLITOS POLIMERICOS RECARGABLES PARA 
BATERIAS ACUOSAS DE FLUJO REDOX MÁS EFICIENTES, SEGURAS 














NUEVOS RECUBRIMIENTOS AUTO-REPARANTES PARA PIEZAS 
PLÁSTICAS DE AUTOMOCIÓN EN BASE A POLIURETANOS 































Actividad Científica / Proyectos de Investigación / Plan Nacional






SUPERFICIES ANTIADHERENTES EN APLICACIONES QUE 































Actividad Científica / Proyectos de Investigación / Otros Proyectos Nacionales
2 Otros Proyectos Nacionales 
ANTIMICROBIAL POLYMERIC SURFACES TO PREVENT HEALTH 






BIPHASIC HYDROGELS FOR OSTEOCHONDRAL REGENERATION: A 






DESARROLLO DE ELASTÓMEROS INTELIGENTES 






















DEVELOPMENT AND MULTI-SCALE CHARACTERIZATION OF 








ESTUDIO DE APLICABILIDAD DE SUPERFICIES CON PROPIEDADES 






































Actividad Científica / Proyectos de Investigación / Otros Proyectos Nacionales






MONITORIZACIÒN IN SITU DEL COMPORTAMIENTO REOLÓGICO 
DE HIDROGELES POLIMÉRICOS SUMERGIDOS EN DISOLUCIÓN 








NUEVOS RECUBRIMIENTOS DE POLIURETANOS AUTO-






NUEVAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 


















RECUBRIMIENTOS ANTIMICROBIANOS INTELIGENTES CON 
































Actividad Científica / Proyectos de Investigación / Proyectos Internacionales
2 Proyectos Internacionales 












THE TRANSITION OF MULTILAYER/MULTIPOLYMER PACKAGING 
INTO MORE SUSTAINABLE MULTILAYER/SINGLE POLYMER 
PRODUCTS FOR THE FOOD AND PHARMA SECTORS THROUGH 































Actividad Científica / Proyectos de Investigación / Contratos con Empresas
Contratos Empresas 
AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO DEL EMPLEO DEL RAR-X EN 






APOYO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO NORMATIVO DE 







CARACTERIZACIÓN COMPLETA DE LA CELULOSA BACTERIANA
García	García,	María	Nuria
FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALA
5.977,40	€
03/10/2017	-	02/05/2018	
















CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN FÍSICO-QUÍMICA, CELULAR E 






DESARROLLO  DE NUEVOS SISTEMAS ANTI-FALSIFICACIÓN PARA 



































Actividad Científica / Proyectos de Investigación / Contratos con Empresas
DISEÑO, SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS DE PROPIEDADES 
Y ESCALADO DE NUEVOS MATERIALES ELASTOMÉRICOS BASADOS 
EN SILICONAS LSR COMERCIALES PARA SU USO MEDIANTE LAS 
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN ADITIVA QUE DESARROLLARÁ 





ELASTOFILLER: EVALUACIÓN DE LOS LÍMITES DE APLICABILIDAD 
DEL CAUCHO DE NFVU DESVULCANIZADO EN MATERIALES 





ENSAYO DE TUBO FLEXIBLE DE GOMA CON ARMADURA TEXTIL 
























































Actividad Científica / Producción Científica / Publicaciones en Revistas JCR



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Actividad Científica / Producción Científica / Publicaciones en Revistas JCR


























































membranes made from blends of 
copolyetherimides	and	polyimides”
Lucia Escorial; Mónica de la Viuda; Sara 





























































































































































































Alberto Tena; Pedro Prádanos; Laura 
Palacio;	Young	Moo	Lee;	Cristina	Alvarez;	
Ángel	E.	Lozano;	Antonio	Hernández










































































































































































































































































































Actividad Científica / Producción Científica / Publicaciones en Revistas NO JCR































María Luisa Cerrada García
Revista de Plásticos Modernos 
116,28-33	(2018)	
“Biocompuestos	híbridos	en	base	a	PLA	









Gómez; Nuria García García



























Cástor Salgado Soneira; Marina Patricia 
Arrieta 



































































































María Luisa Cerrada García




Gema Rodríguez; Nuria García
Revista de Plásticos Modernos 
115,31-35	(2018)	
“Polielectrolitos	de	origen	natural:	





























































Actividad Científica / Producción Científica / Publicaciones en Libros y Monografías
2
Libros completos







































Actividad Científica / Producción Científica / Publicaciones en Libros y Monografías
2















Título de la Obra:	Liquid	Crystals-Recent	Advancements	in	
Fundamental	and	Device	Technologies
Editorial:	InTechOpen






















Título de la Obra: How	smart	are	the	polymers?
Editorial:	Nova	Science	Publishers















































Actividad Científica / Producción Científica / Transferencia de Tecnología
2




Entidades Titulares: CSIC y UCM
Fecha de Recepción:	06/04/2018
Nombre de la oficina de Registro: OEPM
Número de solicitud:	201830348
COPOLÍMEROS Y TERPOLÍMEROS ACRÍLICOS FUNCIONALES 
AUTOASOCIADOS Y SU USO COMO VEHÍCULOS DE COMPUESTOS 
BIOACTIVOS
Inventores CSIC: Julio San Román
Entidades Titulares:	CSIC,	Alodia	Farmacéutica
Fecha de recepción:	18/06/18
Nombre de la oficina de registro: OEPM
Número de solicitud:	201830594
Patentes Registradas en OEPM Patentes Tramitadas via PCT




Entidades titulares: CSIC y UCM
Nombre de la oficina de registro: OEPM
Número de solicitud:	PCT/ES18/070029































Actividad Científica / Producción Científica / Congresos Nacionales
2
POLYMERS 2018: DESIGN, FUNCTION AND APPLICATION (PDFA-2018)





Oral       
REGENERACIÓN. PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO
España. 20 de abril de 2018
“Materiales	para	reparación	ósea,	de	la	sustitución	a	la	
bioimpresión”
Luis M Rodriguez Lorenzo
Oral    
XXIV JORNADA TÉCNICA DEL CONSORCIO DEL CAUCHO 
“ECOCAUCHO CIRCULAR”






Conferencia Invitada  
FUERZAS Y TÚNEL 2018














Oral   
XV CONGRESO NACIONAL DE MATERIALES Y I IBERIAN MEETING 
ON MATERIALS SCIENCE










Póster       
“s(SEBS/GPTMS-MPTMS)	Hybrid	Sol-Gel	Membranes	for	PEMFCs”
C.	del	Río;	E.	Morales;	P.G.Escribano;	M.	Aparicio;	J.	Mosa
Póster       
“Synthesis	and	Characterization	of	Sulfonated	Multiblock	






























Actividad Científica / Producción Científica / Congresos Nacionales





Póster       
REUNIÓN GRUPO ESPECIALIZADO DE POLÍMEROS GEP 2018







      
“Controlled-phase	formation	in	PVDF	by	blending	with	PMMA”
A.Martínez-Gómez;	A.Febrero;	E.Afonso;	P.Tiemblo;	N.García












Oral       
“Ion	diffusivity	study	of	Li+	in	photocrosslinked	gel	polymer	
electrolytes”
Fernando catalina; Teresa Corrales; Nuria García; Pilar Tiemblo

























Oral       
 







































Oral          
 



























      
3ER SEMINARIO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN POLÍMEROS 
(SEJIPOL2018)















         
XLI CONGRESO DE LA SIBB









































Actividad Científica / Producción Científica / Congresos Nacionales
2 “Improving	shape	fidelity	in	3D	printing	of	hydrogels”Ana	Mora-Boza;	Malgorzata	K.Wlodarczyk-Biegun;	Aránzazu	del	Campo;	Blanca	Vázquez-Lasa;	Julio	San	Román
Oral









Oral     
 





Jurado; Luis María Rodríguez Lorenzo 
Póster





Ramirez; Maria Rosa Aguilar; Ana Leite Oliveira; Julio San Román; 
Blanca	Vazquez-Lasa;	Luis	Rojo
Póster       
       

























Actividad Científica / Producción Científica / Congresos Internacionales
2
NANOPORTUGAL2018, NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 
INTERNATIONAL CONFERENCE

















   
    
INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS & ENERGY 
ICOME18







24ème JOURNÉES DU GROUPE FRANÇAIS DE SPECTROSCOPIE 
VIBRATIONNELLE, GFSV





12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON POLYMER THERAPEUTICS













19TH WORLD CONGRESS ON MATERIALS SCIENCE AND 
ENGINEERING




























Actividad Científica / Producción Científica / Congresos Internacionales






COMPREHENSIVE SUMMER SCHOOL ON TISSUE ENGINEERING. 
FROM BIOLOGY TO MATERIALS AND PRODUCTS VALIDATION


















TIME OF POLYMERS AND COMPOSITES















18 EUROPEAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS

























       
“Characterization	of	gas	transport	in	polymers	with	NMR”
J.Guzmán;	L.Garrido

























Actividad Científica / Producción Científica / Congresos Internacionales






EUROPHYSICS CONFERENCE ON THE ATOMIC AND MOLECULAR 
PHYSICS OF IONIZED GASES, ESCAMPIG 2018







NEW TRENDS IN POLYMER CHEMISTRY CHARACTERIZATION 
SYMPOSIUM






69th ANNUAL MEETING OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF 
ELECTROCHEMISTRY





2018 TERMIS WORLD CONGRESS










12TH INTERNATIONAL IUPAC CONFERENCE ON POLYMER SOLVENT 
COMPLEXES AND INTERCALATES




29TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR 
BIOMATERIALS






























































ON-SURFACE SYNTHESIS INTERNATIONAL WORKSHOP (OSS-18)








6TH YOUNG POLYMER SCIENTISTS CONFERENCE & 10TH ECNP 
SHORT COURSE






10TH ECNP INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOSTRUCTURED 
POLYMERS AND NANOCOMPOSITES
San Sebastian, España. 3 a 5 de octubre de 2018
“	Polymer	based	electrolytes	for	energy	storage	applications”
Pilar	Tiemblo;	Jesús	Luis	Pablos;	Teresa	Corrales;	Leoncio	Garrido;	







































Actividad Científica / Producción Científica / Congresos Internacionales















XXXI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD POLIMÉRICA DE 
MÉXICO (SPM 2018)







XVI SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE POLÍMEROS (SLAP 2018) Y 
EL XIV CONGRESO IBEROAMERICANO DE POLÍMEROS (CIP 2018)






PROTEIN, PROTEOMICS and COMPUTACIONAL BIOLOGY





























Actividad Científica / Producción Científica / Tesis Doctorales
2 Tesis Doctorales
MATERIALES COMPUESTOS POLIMÉRICOS MULTIFUNCIONALES. 






SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 





Universidad Autónoma de Madrid
DESARROLLO DE FORMULACIONES INYECTABLES AVANZADAS 





Universidad Francisco de Vitoria 





Universidad Complutense de Madrid
DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE FILMESMULTICAPAS EN 
BASE POLIETILENO ENTRECRUZADO MEDIANTE RADIACIÓN TIPO 
BETA





























Actividad Científica / Producción Científica / Trabajos de Fin de Máster
2







ANTIMICROBIAL PNIPAM/DMAEMA MICROGELS FOR ITS 
CONFINAMENT IN PLA/PHB-BASED ELECTROSPUN NANOFIBERS
Autor:	Alejandro	Aragón	Gutierrez




DRUG DELIVERY SYSTEMS OF ROLIPRAM AND RILUZOLE WITH 
A THERMOSENSITIVE POLYMER OBTAINED BY ENCAPSULATION 
WITH SUPERCRITICAL CO2 




ESTUDIO DE LA DINÁMICA MOLECULAR DE COMPUESTOS 








Trabajos de Fin de Máster
HIDROGELES MULTIFUNCIONALES TERMOSENSIBLES CON 
NANOPARTÍCULAS DE ICARINA PARA SU USO EN REGENERACIÓN 
ÓSEA










POLIMERIZACIÓN DE LA ε-CAPROLACTONA CON DESECHOS DE 
PET PARA LA ELABORACIÓN DE UN MATERIAL BIODEGRADABLE




PREPARACIÓN DE ANDAMIOS BICAPA CON ÁCIDO HIALURÓNICO 
Y FOLATOS DE Sr/Zn PARA INGENIERÍA DEL TEJIDO 
OSTEOCONDRAL
Autor:	Gerardo	Asensio	Martín





























Actividad Científica / Producción Científica / Trabajos de Fin de Máster
2 PREPARACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CONDUCTORES SOBRE TELAS POLIMÉRICAS 
Autor:	Jordi	Camacho	Guadalupe
Fecha de lectura:	13	de	junio	de	2018




PREPARACIÓN Y APLICACIONES DE SUPERFICIES 
SUPERDESLIZANTES (SLIPS) 






PREPARACIÓN Y PROPIEDADES REOLÓGICAS DE 
MACROMOLECULAS DE POLICAPROLACTONA-IMIDAZOL
Autor: Luis	Andrés	Pérez	Pérez
Fecha de lectura: 13	de	junio	de	2018










SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN HIDROGEL HÍBRIDO 
A PARTIR DE SULFATO DE CONDROITINA CON POTENCIAL 
APLICACIÓN EN EL REEMPLAZO Y REGENERACIÓN DE CARTÍLAGO 
Autor:	Víctor	Raúl	Huamán	Cárdenas
Fecha de lectura:	18	de	junio	de	2018
Director: Luis Rodríguez Lorenzo
Universidad	Carlos	III	de	Madrid	(UC3M)
SUPERFICIES ANTIMICROBIANAS MICROESTRUCTURADAS 
SENSIBLES A ESTÍMULOS 
Autor: Miguel	San	Martín	González






OBTENCIÓN DE BIOHÍBRIDOS BACTERICIDAS PARA LA INHIBICIÓN 
DE MICROORGANISMOS CAUSANTES DE LA PERIODONTITIS 
Autora:	Eva	Marina	Briz	 	López
Fecha de lectura: 1 de agosto de 2018




PREPARACIÓN DE HIDROGELES BASE GELATINA-POLISACARIDO-
HIDROXAPATITA PARA SU APLICACIÓN EN INGENIERÍA DE TEJIDO 
ÓSEO 
Autora: Aurora Citlalli Hernández González
Fecha de lectura: 1 de agosto de 2018



























Actividad Científica / Producción Científica / Trabajos de Fin de Grado
2 Trabajos de Fin de Grado
ACTUADORES ELECTRO-MECÁNICOS BASADOS EN CRISTALES 
LÍQUIDOS DISPERSOS EN POLÍMERO








Director: Alberto Gallardo Ruiz
Universidad	Carlos	III	de	Madrid	(UC3M)
DESARROLLO DE BIOTINTAS PARA IMPRESIÓN 3D, BASADAS 
EN POLÍMEROS DE ORIGEN NATURAL, SOLUBLES Y 
BIODEGRADABLES 
Autora:	Fátima	Prieto	Molina
Fecha de lectura:	19	de	julio	de	2018	 	
Directora:	Blanca	Vázquez	Lasa
Universidad Rey Juan Carlos 
DESARROLLO DE COMPUESTOS DE NR CON PROPIEDADES AUTO-
REPARADORAS POR MEDIO DE REACCIONES DIELS-ALDER. 
Autor: Paolo Tanasi Ruiz 
Fecha de lectura: 1 de marzo de 2018  
Directora: Marianella Hernández Santana
Universidad	Simón	Bolívar	(USB)
DESARROLLO DE COMPUESTOS IÓNICOS DE BUTADIENO 
- ACRILONITRILO CARBOXILADO CON CAPACIDAD 
AUTORREPARADORA A PARTIR DE DESECHOS DE NEUMÁTICOS 
Autora: Laura Pulido de los Reyes
Fecha de lectura:	19	de	julio	de	2018	
Directora: Marianella Hernández Santana
Escuela	Universitaria	de	Ingenieros	Técnicos	Industriales	(UPM)	
DISEÑO Y DESARROLLO DE NANOPARTÍCULAS PARA 
APLICACIONES ÓPTICAS 
Autora: Karen Nayeli Moreno López 
Fecha de lectura: 13	de	junio	de	2018
Director: Mar Carmen López González
Universidad	Tecnológica	de	Querétaro	(UTEQ)	
ELECTROLITOS SÓLIDOS POLIMÉRICOS ENTRECRUZADOS 
FÍSICAMENTE: MÁS ALLÁ DEL POLIÓXIDO DE ETILENO 
Autor:	Víctor	Gregorio	Martínez	
Fecha de lectura:	19	de	febrero	de	2018
Directora: Pilar Tiemblo Magro 
Universidad	Rey	Juan	Carlos	(URJC)	
NANOCOMPUESTOS POLIMÉRICOS BASADOS EN POLI(FLUORURO 
DE VINILIDENO) Y NANOTUBOS DE CARBONO 
Autora: Alicia Caballero González 
Fecha de lectura: 19	de	febrero	de	2018
Directora: Mª Luisa Cerrada García

























Actividad Científica / Producción Científica / Trabajos de Fin de Grado





SISTEMAS HÍBRIDOS POLÍMERO CONJUGADO-
NANOESTRUCTURAS DE CARBONO EN SUBSTRATOS DE 
CELULOSAS FLEXIBLES Y LIGERO PARA ALMACENAMIENTO DE 
ENERGÍA





TECNOLOGÍAS A BASE DE CO2 SUPERCRÍTICO PARA EL 
PROCESADO DE POLÍMEROS CON APLICACIONES BIOMÉDICAS
Autor:	Raúl	Sanz	Horta




TUBULAR HYDROGELS FOR CELL CULTURE AND CELL DETACHING 
Autora: María Eugenia Lago Estrela 
Fecha de lectura:	21	de	junio	de	2018


























Cooperación Científica con otros Centros
 Visitas y Estancias de Personal del ICTP 
 en Centros Nacionales e Internacionales
 Visitas y Estancias en el ICTP de Investigadores 
 Nacionales e Internacionales
 Cooperación con Centros de Investigación Nacionales




























Cooperación Científica con otros Centros / Visitas y Estancias de Personal del ICTP en Centros Nacionales e Internacionales
Visitas y Estancias de Personal del ICTP en Centros Nacionales e Internacionales






















































2 de octubre de 2018  






























Cooperación Científica con otros Centros / Visitas y Estancias en el ICTP de Investigadores Nacionales e Internacionales
3















y encapsuladas en polímeros termosensi-
bles	en	medio	acuoso”
12	febrero	–	5	mayo	de	2018	
Eva Marina Briz López









Visitas y Estancias en el ICTP de Investigadores Nacionales e Internacionales













Dawid Krystian Feler Bryk 
Facultad	de	Ciencias,	Universidad	Complu-













Aurora Citlalli Hernández González
















































Cooperación Científica con otros Centros / Visitas y Estancias en el ICTP de Investigadores Nacionales e Internacionales
























Karen Alicia Peñaloza Vargas 









































































Cooperación Científica con otros Centros / Cooperación con Centros de Investigación Nacionales



















































































































Cooperación Científica con otros Centros / Cooperación con Centros de Investigación Internacionales



























































































































































































































Actividades Docentes y Otras Actividades
 Tutorías de Alumnos de Formación Profesional




























Actividades Docentes y otras Actividades / Tutorías de Alumnos de Formación Profesional





Centro de Procedencia: IES Juan de la Cierva
Tutor ICTP: Manuel Rus
Fecha Inicio: 20 de marzo de 2018
Fecha Fin:	7	de	junio	de	2018
Ciclo Formativo: Química Industrial 
Nº Alumnos: 1
Centro de Procedencia:	IES	Palomeras-Vallecas
Tutor ICTP: Rodrigo Navarro
Fecha Inicio:	3	de	abril	de	2018
Fecha Fin:	20	de	junio	de	2018
Ciclo Formativo: Operaciones de Laboratorio 
Nº Alumnos: 1































Centro de Procedencia: Universidad Rey Juan Carlos 
Titulación: Grado en Ingeniería de Materiales
Tutores	ICTP:	Raquel	Verdejo	y	Miguel	Ángel	López	Manchado	
Fecha de inicio: 5	de	junio	de	2018
Nº horas:	300
Nº alumnos: 1
Centro de procedencia: Universidad Complutense de Madrid
Titulación: Grado en Ciencias Químicas
Tutora: Enrique	Blázquez	Blázquez
Fecha de inicio: 2	de	julio	de	2018
Nº horas:	300
Nº alumnos: 1
Centro de procedencia: Universidad Complutense de Madrid
Titulación: Grado en Ciencias Químicas
Tutora: Nuria García García
Fecha de inicio: 2	de	julio	de	2018
Nº horas:	300
Nº alumnos: 1
Centro de procedencia: Universidad Carlos III
Titulación:	Grado	en	Ingeniería	Biomédica




Centro de Procedencia: Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	de	
Caminos,	Canales	y	Puertos	-	UPM	
Titulación: Grado en Ingeniería de Materiales
Tutores ICTP: Raquel	Verdejo	Márquez	y	Miguel	Ángel	López	
Manchado
Tutorías de Alumnos de Grado
Fecha de Inicio: 22 de enero de 2018 
Nº horas: 200
Nº Alumnos: 1
Centro de Procedencia: Universidad Rey Juan Carlos 





Centro de Procedencia: Universidad Rey Juan Carlos 
Titulación: Grado en Ingeniería de Materiales
Tutores	ICTP:	Raquel	Verdejo	y	Miguel	Ángel	López	Manchado	
Fecha de Inicio: 1 de febrero de 2018 
Nº horas: 200
Nº Alumnos: 1
Centro de Procedencia: Universidad Rey Juan Carlos 
Titulación: Grado en Ingeniería de Materiales
Tutores ICTP:	Raquel	Verdejo	y	Miguel	Ángel	López	Manchado	
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2018
Nº horas:	500
Nº alumnos: 1
Centro de procedencia: Universidad	Politécnica	de	Madrid,	Escuela	
Técnica	Superior	de	Ingenieros	Industriales
Titulación: Grado en Ingeniería Química
Tutora ICTP: Marianella Hernández

































Actividades Docentes y otras Actividades / Seminarios y Conferencias Organizados por el ICTP
Seminarios y Conferencias Organizados por el ICTP
LA ASOCIACIÓN DE MATERIALES MAGNÉTICOS Y TERMO-SENSI-




1 de Marzo de 2018 










8 de Mayo de 2018
TEMPLATING AND TUNING THE CRYSTALLIZATION OF MELT MIS-





18 de Mayo de 2018
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE BIOPOLÍMEROS Y BIOCOMPOSITOS CON APLI-
CACIONES CONVENCIONALES, AMBIENTALES Y BIOMÉDICAS
Jorge	Ramón	Robledo	Ortíz
Universidad	de	Guadalajara	(Mexico)
12 de Junio de 2018
APLICACIÓN DE SIMULACIONES POR ORDENADOR PARA MEJO-
RAR NUESTRA COMPRENSIÓN SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE 






SEMINARIO DE JÓVENES INVESTIGADORES EN POLÍMEROS (SEJI-
POL2018)
30	de	Octubre	de	2018
MATERIALES BIOMIMÉTICOS BASADOS EN COLIED-COILS COMO 




20 de Noviembre de 2018





























 Asistencia Científico - Técnica 
 Actividades de Divulgación
 Polímeros Divertidos
 
 ICTP en los Medios de Comunicación
 Seminario de Jóvenes Investigadores en Polímeros
 Semana de la Ciencia
 Mantenimientos de Equipos 
 RPM Revista Plásticos Modernos




























Actividad Técnica / Asistencia Científico - Técnica
Asistencia Científico - Técnica













Análisis mecanodinámico de muestras 
Responsable:	Carolina	García	Sánchez






















Determinación de temperatura de retracción de muestras de goma
Responsable:	Alberto	Fernández	Torres

































Actividad Técnica / Asistencia Científico - Técnica




















































Actividad Técnica / Actividades de Divulgación
Sus alumnos se 
convertirán en 
pequeños científicos 
por un día. Visitarán 
nuestro instituto y 













Talleres para niños “Polímeros divertidos”
El	30	de	mayo	de	2018	tuvo	lugar	en	el	ICTP	la	Jornada	
“Polímeros Divertidos”,	en	la	que	50	alumnos	de	2º	de	primaria	













ciencia de polímeros a los más pequeños de una manera amena y 
divertida.
Esta	jornada	fue	sido	organizada	por	el	grupo	de	Ingeniería 
Macromolecular y el Servicio de Promoción del ICTP,	con	





























Actividad Técnica / ICTP en los Medios de Comunicación






y cómo desde los laboratorios del ICTP se 
busca dar respuesta a los principales retos de 
la sociedad  y desarrollar materiales avanzados 
con aplicaciones en sectores tan variados 
como	el	transporte,	la	salud	o	la	energía...
Ver video >>
Reportaje del ICTP-CSIC emitido el 
30 de enero de 2018 en el programa Lab24 


























Actividad Técnica / ICTP en los Medios de Comunicación
Programa Emprende de Canal 24h de TVE
Entrevista a Pilar Tiemblo y Ana L. Cudero 
en el programa Emprende de RTVE
EL 22 de marzo de 2018 la periodista 
Ana	Roldán	entrevistó	a	Pilar	Tiemblo,	
investigadora	del	ICTP-CSIC	y	a	Ana	L.	Cudero,	



































Actividad Técnica / ICTP en los Medios de Comunicación
Programa Emprende de Canal 24h de TVE
Entrevista a Olga García en el programa 
La Tarde de Canal 24h de TVE
El	12	de	enero	de	2018,	Olga	García,	Científica	
del ICTP fue entrevistada por la periodista 


































Actividad Técnica / Seminario de Jóvenes Investigadores en Polímeros
SJIPOL 2018







del ICTP y 8 estudiantes de master 
procedentes	tanto	del	ICTP-CSIC	de	otros	
institutos	del	CSIC	(IEM-CSIC),	y	de	otros	
organismos como la Universidad Carlos 
III	de	Madrid,	Universidad	de	Valladolid,	
Universidad del País Vasco o la Universidad 
Jaume	I	(Castellón).	Además	se	contó	con	










Gracias a la ayuda concedida por la Sección 
Territorial de Madrid de la Real
Sociedad	Española	de	Química,	se	
concedieron	1	bolsas	de	viaje	a	un	





















además la celebración del seminario en 
inglés	permitió	la	participación	de	varios	
estudiantes	de	lengua	no	española.






presentados para ser publicados como 
artículos	en	el	número	de	febrero	de	2019	
de	la	Revista	de	Plásticos	Modernos.































Actividad Técnica / Semana de la Ciencia
Semana de la Ciencia
El	ICTP	participó	un	año	más	en	la	Semana	de	la	Ciencia,	el	mayor	
evento de comunicación social de la ciencia y la tecnología que 
se	celebra	en	España.	La	XVIII	edición	tuvo	lugar	los	días	5	al	18	





“ Impresión 3D: Aprende cómo se construye 
un objeto en 3D”
Impartido por: Juan Rodríguez y Manuel Rus











“Cocina macromolecular: Algunos polímeros nos sirven 
para cocinar, conócelos”
Impartido por: Olga García 




































Actividad Técnica / Mantenimiento de Equipos
En	el	apartado	mecánico	se	han	realizado	








semana de la ciencia con el taller de Impresión 
3D,	y	en	la	actividad	“Polímeros	Divertidos”																				
Departamento de Construcción




























Actividad Técnica / RPM Revista Plásticos Modernos
Revista Plásticos Modernos




















































Actividad Técnica / Redes del ICTP













Redes Sociales del ICTP
